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Kelainan refraksi yang tidak terkoreksi merupakan penyebab utama gangguan 
visual secara global. Tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan 
penatalaksanaan kelainan refraksi. Kacamata dan lensa kontak merupakan pilihan 
aman untuk mengoreksi kelainan refraksi. Namun, kacamata menyebabkan 
asthenopia, sedangkan penggunaan lensa kontak jangka panjang menyebabkan 
neovaskularisasi kornea. Laser-assisted in-situ keratomileusis (LASIK) 
merupakan prosedur untuk mengoreksi kelainan refraksi walaupun tidak dapat 
dilakukan pada kornea yang tipis. Photorefractive keratectomy (PRK) dan Laser-
assisted subepithelial keratomileusis (LASEK) yang dapat dilakukan pada pasien 
dengan kornea tipis, memiliki kekurangan di mana PRK tidak dapat digunakan 
pada pasien dengan dioptri tinggi, sedangkan LASEK menyebabkan nyeri 
pascaoperasi. Pasien dengan dioptri tinggi dapat memilih Phakic intraocular lens 
(PIOL) dan Refractive lens exchange (RLE). Meskipun demikian PIOL 
menyebabkan hilangnya sel endotel, sedangkan RLE tidak dapat dilakukan pada 
pasien dengan lensa yang masih berfungsi. Small incision lenticule extraction 
(SMILE) memiliki kemungkinan komplikasi yang kecil tetapi kurang baik untuk 
mengoreksi astigmatisma. Laser-induced refractive index correction (LIRIC) 
merupakan teknik non invasif bedah refraktif tetapi stabilitasnya belum diketahui. 
Penatalaksanaan kelainan refraksi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
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Uncorrected refractive errors are the leading cause of visual impairment 
worldwide. This literature review aims to explain the development of 
management of refractive errors. Spectacles and contact lenses are safe way to 
correct refractive errors. Glasses cause asthenopia, whereas long-term use of 
contact lenses cause corneal neovascularization. Laser-assisted in-situ 
keratomileusis (LASIK) can correct refractive errors even though it cannot do on 
thin corneas. Photorefractive keratectomy (PRK) and Laser-assisted subepithelial 
keratomileusis (LASEK) can be done on thin corneas however, PRK cannot be 
used in patients with high diopters, whereas LASEK cause postoperative pain. 
Patients with high diopters should Phakic intraocular lens (PIOL) and Refractive 
lens exchange (RLE). However, PIOL causes endothelial cell loss, whereas RLE 
cannot do in patients with functioning lenses. Small incision lenticule extraction 
(SMILE) has a minimum possibility of complications but is not the best choice for 
correcting astigmatism. Laser-induced refractive index correction (LIRIC) is a 
non-invasive technique in refractive surgery but its stability is still unknown. 
Management of refractive disorders has advantages and disadvantages of each. 
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